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1 Le bruit de fond antique ne constitue pas une preuve d'occupation proche pour cette
période. La mise en place du dispositif de protection est probablement contemporaine de
l'implantation  de  la  motte  avec  son  château.  Il  comporte  un  fossé  circulaire  large,
profond et peut-être en eau ; une possible palissade surmontant la contrescarpe ; un large
fossé moins profond pouvant délimiter la basse-cour à un endroit où elle se restreint
considérablement. Entre les deux fossés pourrait se trouver un système de drainage en
liaison avec l'alimentation en eau du ou des deux fossés. Le comblement volontaire du
fossé de motte, avec scellement, n'est guère postérieur à la fin du Moyen Âge et celui du
fossé de la basse-cour pourrait être plus ancien.
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